





































表１ 無形文化遺産保護条約第 14 回政府間委員会 議事一覧 
 
議題番号 議題名称 
1. Opening （開会） 
2. Adoption of the agenda （議事の採択） 
3. Observers （オブザーバー） 
4. Adoption of the summary records of the thirteenth session of the Committee （第 13 回政府間委
員会議事概要の採択） 
- Report of the Chairperson of the Committee on the Bureau activities （ビューローの活動につい
ての議長報告） 
- Report of the Non-Governmental Organizations Forum （NGO フォーラムの報告） 
5. Report by the Secretariat on its activities（事務局による活動報告） 
5.a. Report by the Committee to the General Assembly on its activities (January 2018 to December 
2019) （委員会による委員会の活動についての締約国総会への報告（2018 年１月～2019 年 12 月）） 
5.b. Report by the Secretariat on its activities (January 2018 to June 2019) （事務局の活動報告
（2018 年１月～2019 年６月）） 
6. Intangible Cultural Heritage Fund: voluntary supplementary contributions and other issues（無
形文化遺産基金への自発的な追加的貢献及びその他の課題） 
7. Draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund in 2020–2021
（2020 年－2021 年の無形文化遺産基金の使途及び財源の素案） 
8. Reform of the periodic reporting mechanism（定期報告の改革） 
9. Reports of States Parties （締約国の報告） 
9.a. Examination of the reports of States Parties on the current status of elements inscribed on 
the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding （緊急保護一覧表記載
案件の現状に関する締約国の報告の審議） 
9.b. Reports of States Parties on the use of International Assistance from the Intangible Cultural 
Heritage Fund（無形文化遺産基金からの国際的援助の使用に関する報告） 
10. Report of the Evaluation Body on its work in 2019 （評価機関の 2019 年における業務の報告） 
10.a. Examination of nominations for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need 
of Urgent Safeguarding （緊急保護一覧表記載への提案の審議） 
10.b. Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity （代表一覧表記載への提案の審議） 
10.c. Examination of requests for International Assistance （国際的援助の要請の審議） 
10.d. Examination of proposals to the Register of Good Safeguarding Practices （保護のグッド・プラ
クティスの登録への提案の審議） 
11. Modification of the name of an inscribed element （記載済案件の名称変更） 
12. Issues concerning the follow-up of inscribed elements on the Lists of the Convention （条約の
一覧表に記載された案件のフォローアップに関する課題） 
13. Intangible cultural heritage in emergencies （緊急事態における無形文化遺産） 
14. Reflection on the listing mechanisms of the Convention （条約の一覧表作成メカニズムに関する考
察） 
15. Reflection on the participation of NGOs in the implementation of the Convention （条約の履行
における NGO の参加に関する考察） 
16. Report of the informal ad hoc open–ended working group （非公式アドホックオープンエンド作業部
会の報告） 
17. Accreditation of new non-governmental organizations and review of accredited non-governmental 
organizations （非政府組織の認定及び認定 NGO のレビュー） 
18. Establishment of the Evaluation Body for the 2020 cycle （2020 年サイクルでの評価機関の設置） 
19. Follow-up on implementation of the relevant recommendations of the Open-Ended Working Group 
on the Governance, Procedures and Working Methods of the Governing Bodies of UNESCO（39 
C/Resolution 87）（UNESCO の運営組織の運営、手続き及び業務方法に関するオープンエンド作業部会の









れる。第14回政府間委員会での審議に向けての評価機関の議長はMs. Sangmee Bak（Korea Cultural 
Heritage Foundation）、副議長をMr. Eivind Falk（Norwegian Crafts Institute）、ラポラトゥールは




委 員 国 以 外 の 締 約 国 の 専 門 家（Expert representatives of States Parties non-Members of the 
Committee）
　　選挙グループⅠ：Mr. Pier Luigi Petrillo（イタリア）
　　選挙グループⅡ：Ms. Ľubica Voľanská（スロバキア）
　　選挙グループⅢ：Ms. Sonia Montecino Aguirre（チリ）
　　選挙グループⅣ：Ms. Hien Thi Nguyen（ベトナム）
　　選挙グループⅤ(a)：Mr. John Moogi Omare（ケニア）
　　選挙グループⅤ(b)：Mr. Saeed Al Busaidi（オマーン）
　認定NGO（Accredited non-governmental organizations）
　　選挙グループⅠ：Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute
　　選挙グループⅡ：Czech Ethnological Society
　　選挙グループⅢ：Erigaie Foundation
　　選挙グループⅣ：Korea Cultural Heritage Foundation（CHF）
　　選挙グループⅤ(a)：Association pour la sauvegarde des masques（ASAMA）




20. Date and venue of the fifteenth session of the Committee （第 15 回委員会開催時期及び場所） 
21. Election of the members of the Bureau of the fifteenth session of the Committee （第 15 回委員
会ビューローメンバー選出） 
22 Other business （その他） 
23. Adoption of the list of decisions （決議の採択） 
24. Closure （閉会） 
 
２-１ 評価機関の活動（議題 10） 
 緊急保護一覧表及び代表一覧表記載への提案、保護に関するグッド・プラクティスへの選定（Register 
of Good Safeguarding Practices、以後、グッド・プラクティス）、及び 100,000 米ドルを超える国際的
援助4の要請の評価の任にあたるのが評価機関（Evaluation Body）である。この評価機関は、さまざま
な分野の無形文化遺産の専門家により構成され、６名は UNESCO の各選挙グループから１名ずつの委員
国以外の締約国、６名はやはり各選挙グループから各１団体の認定 NGO の専門家とされる。第 14 回政
府間委員会での審議に向けての評価機関の議長は Ms. Sangmee Bak (Korea Cultural Heritage 
Foundation)、副議長を Mr. Eivind Falk (Norwegian Crafts Institute)、ラポラトゥールは Mr. Martín 




委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the 
Committee） 
選挙グループ I： Mr. Pier Luigi Petrillo （イタリア） 
選挙グループ II： Ms. Ľubica Voľanská （スロバキア） 
選挙グループ III： Ms. Sonia Montecino Aguirre（チリ） 
選挙グループ IV： Ms. Hien Thi Nguyen（ベトナム） 
選挙グループ V(a)： Mr. John Moogi Omare（ケニア） 
 V(b)： Mr. Saeed Al Busaidi（オマーン） 
認定 NGO（Accredited non-governmental organizations） 
選挙グループ I： Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute 
選挙グループ II： Czech Ethnological Society 
選挙グループ III： Erigaie Foundation 
 IV： Korea Cultural Heritage Foundation (CHF) 
選挙グループ V(a)： Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA) 
選挙グループ V(b)： Egyptian Society for Folk Traditions 
 
 １回の政府間委員会における提案書（nomination file）の審議件数に対しては、2013 年の第８回政
府間委員会で、代表一覧表、緊急保護一覧表、グッド・プラクティス、100,000 米ドルを超える国際的
援助の合計で 50 件とする上限（ceiling）が設定されている。2019 年の第 14 回政府間委員会での審議










































決議案№ 締約国 案件名称 対話 提案書No. 勧告 決議 
14.COM 
10.a.1 
ボツワナ Seperu folkdance and associated practices 
（セパルの民俗舞踊と関連の実践） 
 1502 記載 記載 
14.COM 
10.a.2 
ケニア Rituals and practices associated with Kit 
Mikayi shrine 
（聖地キット・ミカイに関連した儀式と実践） 





モーリシャス Sega tambour Chagos 
（セガ*・タンブール・シャゴス） *インド洋
の植民地で発生した音楽のジャンル 
 1374 情報照会 記載 
14.COM 
10.a.4 









ベラルーシ Spring rite of Juraŭski Karahod 
（ジュラウスキ・カラホドの春の歌） 
 1390 情報照会 記載 
14.COM 
10.a.6 
エジプト Tally in Upper Egypt 
（上エジプトのタリー） *伝統的な刺繍 
 1368 情報照会 記載 
   
 記 載 1 (3) 5    
 情 報 照 会 5 (3) 0    
 不 記 載 0 0    
 取 下 げ - 1 
    合 計 6 6 






































決議案№ 締約国 案件名称 対話 提案書No. 勧告 決議 
14.COM 
10.b.1 
アルメニア Armenian letter art and its cultural 
expressions 
（アルメニア文字の技術とその文化表現） 





Transhumance, the seasonal droving of 
livestock along migratory routes in the 
















Date palm, knowledge, skills, traditions 
and practices 
（デーツヤシ：知識、技能、伝統及び実践） 
 1509 記載 記載 
14.COM 
10.b.4 
ベルギー Ommegang of Brussels, an annual historical 
procession and popular festival 
（ブリュッセルのオメガング：毎年の歴史的
行進と民衆の祭典） 






ボリビア The festival of the Santísima Trinidad del 




 1389 記載 記載 
14.COM 1
0.b.6 




 1510 記載 記載 
14.COM 
10.b.7 
ブルガリア Nedelino two-part singing, an island with 
the monophonic sea of Rhodope songs 
（ネデリノの二部合唱：ロドピの歌という単
旋律の海を伴う島） 
 966 不記載 取下げ 
14.COM 1
0.b.8 
カボベルデ Morna, musical practice of Cabo Verde 
（モルナ：カボベルデの音楽実践） 
 1469 記載 記載 
14.COM 1
0.b.9 
キプロス、ギリシャ Byzantine chant 
（ビザンチンの歌唱） 
 1508 記載 記載 
14.COM 
10.b.10 
ドミニカ Music and dance of Dominican Bachata 
（ドミニカのバチャタの音楽と舞踊） 
 1514 情報照会 記載 
14.COM 
10.b.11 
エチオピア Ethiopian epiphany 
（エチオピアの公現祭） 







 1471 記載 記載 
14.COM.1
0.b.13 
ドイツ Theatres and orchestras in Germany and 
their socio-cultural spaces 
（ドイツの劇場とオーケストラ及びそれらの
社会文化空間） 
 1457 不記載 取下げ 
14.COM 
10.b.14 
インド Sowa-Rigpa, knowledge of healing or 
science of healing 
（ソワ・リグパ（伝統的チベット医学）：癒し
の知識もしくは癒しの科学） 





インドネシア Traditions of Pencak Silat 
（プンチャック・シラット*の伝統） *伝統的
な武術 
 1391 記載 記載 
14.COM 1
0.b.16 
イラン Traditional skills of crafting and playing 
Dotār 
（ドタールの製作及び演奏の伝統的な技能） 
 1492 記載 記載 
14.COM 1
0.b.17 
イラク Provision of services and hospitality 
during the Arba'in visitation 
（アルバイン訪問の間の奉仕ともてなしの提
供） 
 1474 記載 記載 
14.COM 1
0.b.18 
アイルランド Irish harping 
（アイリッシュハープの伝統） 
 1461 記載 記載 
14.COM 1
0.b.19 
イタリア Celestinian forgiveness celebration 
（ケレスティヌスの赦しの祭典） 




キルギス Ak-kalpak craftsmanship, traditional 
knowledge and skills in making and wearing 




 1496 記載 記載 
14.COM 
10.b.21 
ラオス Fone Lam Vong Lao (lamvonglao) (lamvong) 
（フォネ・ラム・ヴォン・ラオ（ラムヴォンラ
オ）（ラムヴォン）） *円舞 





 1504 情報照会 記載 
14.COM 
10.b.23 
メキシコ、スペイン Artisanal talavera of Puebla and Tlaxcala 
(Mexico) and ceramics of Talavera de la 






 1462 情報照会 記載 
14.COM 1
0.b.24 
モンゴル Traditional technique of making Airag in 
Khokhuur and its associated customs 
（革袋で馬乳酒をつくる伝統技術とそれに関
連する習慣） 
 1172 記載 記載 
14.COM 
10.b.25 
モンテネグロ Boka Navy, traditional maritime 
organization 
（ブドバの海軍：伝統的な海洋関連の組織） 





 1170 記載 記載 
14.COM 
10.b.27 
ナイジェリア Kwagh-Hir theatrical performance 
（クワグ＝ヒルの劇場での演技） 





ノルウェー Practice of traditional music and dance 




 1432 記載 記載 
14.COM 1
0.b.29 
ペルー ‘Hatajo de Negritos’ and ‘Hatajo de 






 1309 記載 記載 
14.COM 1
0.b.30 
ポルトガル Winter festivities, Carnival of Podence 
（冬の祭り、ポデンセのカーニバル） 
 1463 記載 記載 
  
 




サモア Ie Samoa, fine mat and its cultural value 
（イエ・サモア：ファインマットとその文化的
価値） 








 1487 情報照会 情報照会 
14.COM 1
0.b.33 
スロバキア Drotárstvo, wire craft and art 
（ドロタストヴォ：針金の工芸と技術） 
 1478 記載 記載 
14.COM 1
0.b.34 
スイス Holy Week processions in Mendrisio 
（メンドリシオの聖週間の行進） 
 1460 記載 記載 
14.COM 1
0.b.35 
シリア Practices and craftsmanship associated 
with the Damascene rose in Al-Mrah 
（アル＝マラーのダマスカスローズに関連し
た実践と職人技） 





 1455 情報照会 情報照会 
14.COM 
10.b.37 
タイ Nuad Thai, traditional Thai massage 
（ヌア・タイ：伝統的なタイのマッサージ） 





トルコ Traditional Turkish archery 
（伝統的なトルコの弓術） 
 1367 記載 記載 
14.COM 1
0.b.39 




 1486 記載 記載 
14.COM 1
0.b.40 
ウクライナ Tradition of Kosiv painted ceramics 
（コシフの彩色を有するやきものの伝統） 
 1456 記載 記載 
14.COM 1
0.b.41 
ウズベキスタン Khorazm dance, Lazgi 
（ホラズムの舞踊、ラズギ） 
 1364 記載 記載 
14.COM 1
0.b.42 
ベトナム Practices of Then by Tày, Nùng and Thái 
ethnic groups in Viet Nam 
（ベトナムのヌン族及びタイ族によるテン*の
実践） *民謡 
 1379 記載 記載 
    記載 28 (32) 35 
   
 情 報 照 会 12 (8) 5    
 不 記 載 2 0    
 取 下 げ - 2    
 合 計 42 42 
       
















決議案№ 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
14.COM 
10.c.1 
コロンビア Safeguarding strategy of traditional crafts for 
peace building 
（平和構築のための伝統工芸の保護戦略） 
1480 選定 選定 
14.COM 
10.c.2 
パナマ Ecological and cultural programme associated 
with the Armila Sea Turtle Festival 
（アルミラのウミガメ祭りに関連した生態系及び文
化プログラム） 
1481 情報照会 取下げ 
14.COM 
10.c.3 
ベネズエラ Biocultural programme for the safeguarding of 
the tradition of the Blessed Palm in Venezuela 
（ベネズエラの祝福されたヤシの伝統の保護のため
の生物文化プログラム） 
1464 選定 選定 
   
選 定 2 2    
情 報 照 会 1 0    
非 選 定 0 0 
   取 下 げ - 1 
   合 計 3 3 







決議案№ 締約国 案件名称 申請額 提案書No. 勧告 決議 
14.COM 
10.d 
ブルキナファソ Capacity building for stakeholders 
involved in safeguarding the 





US$387,770 1501 承認 承認 
   
 採 択 1 1    
 情 報 照 会 0 0    
 非 採 択 0 0 
    取 下 げ - 0 







決議案№ 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
14.COM 
10.c.1 
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（平和構築のための伝統工芸の保護戦略） 
1480 選定 選定 
14.COM 
10.c.2 
パナマ Ecological and cultural programme associated 
with the Armila Sea Turtle Festival 
（アルミラのウミガメ祭りに関連した生態系及び文
化プログラム） 
1481 情報照会 取下げ 
14.COM 
10.c.3 
ベネズエラ Biocultural programme for the safeguarding of 
the tradition of the Blessed Palm in Venezuela 
（ベネズエラの祝福されたヤシの伝統の保護のため
の生物文化プログラム） 
1464 選定 選定 
   
選 定 2 2    
情 報 照 会 1 0    
非 選 定 0 0 
   取 下 げ - 1 
   合 計 3 3 







決議案№ 締約国 案件名称 申請額 提案書No. 勧告 決議 
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US$387,770 1501 承認 承認 
   
 採 択 1 1    
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化遺産の保護のための運用原則と行動様式（operational principles and modalities for safeguarding 
















約国の専門家１名（Mr. Lemeneh Getachew Senishaw（選挙グループⅤ(a)、エチオピア））、認定
NGO２団体（Workshop intangible heritage Flanders（選挙グループⅠ、ベルギー所在）、European 
Association of Folklore Festivals（選挙グループⅡ、ブルガリア所在））が選出された。



















覧表から抹消されるものとする（An element shall be removed from the Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity by the Committee when it determines that it no longer 
16










































































































































員会の概要と課題. 『無形文化遺産研究報告』12, pp. 1-20 注18を参照。
24）RESOLUTION 7.GA 9
25）DECISION 13.COM 8




（Processional giants and dragons in Belgium and France）」（ベルギー、フランス、2008年代表一
覧表記載。ベルギーについて、コミュニティ相互の尊重の必要性に関する課題）、「グスレの伴奏に
よる歌唱（Singing to the accompaniment of the Gusle）」（セルビア、2018年代表一覧表記載。他国
での同様の案件の実践）、「バレンシアのファリャ（Valencia Fallas Festivity）」（スペイン、2016年
代表一覧表記載。大量のポリスチレン及びポリウレタンフォームの燃焼）が挙げられている。






34）DECISION 14.COM 14 Annex
35）今回提案された運用指示書の改定では、アップストリーム・ダイアログの対象となるのは「事務
局を通しての、締約国との間の記述による短いQAの過程が、評価結果に影響を及ぼしうると評価
機関が考える場合（when the Evaluation Body considers that a short question and answer process 
with the submitting State(s) conducted in writing through the Secretariat, could influence the 




二 神 葉 子（東京文化財研究所　文化財情報資料部）
21無形文化遺産の保護に関する第14回政府間委員会の概要と課題
Topics of the Fourteenth Session of the Intergovernmental Committee 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
and Issues Raised through Discussions
Futagami  Yoko
　　The fourteenth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage was held from 9 to 14 December, 2019 in Bogotá, Republic of Colombia. 
During the session, 35 elements of intangible cultural heritage (ICH) were inscribed on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (Representative List). In 
contrast, the Aalst Carnival (Belgium) was removed from the Representative List because the 
Committee considered it no longer satisfies the criteria R.1 and R.2. There was no objection from 
the Committee Members regarding the result, but necessity for establishment of clear procedures 
and criteria for removal of an element from a list was pointed out by the Committee for possible 
consideration of similar cases in the future.
　　“Provisional upstream dialogue” mechanism between the Evaluation Body and the States 
Parties concerned was introduced on an experimental basis for the evaluation of nominations in the 
2019 cycle. The mechanism was applied to six nominations (two from the nomination to inscribe on 
the Urgent Safeguarding List, and four on the Representative List) by giving simple questions from 
the Evaluation Body to the States Parties concerned, and the body obtained preferable answers on 
all nominations. Many of the Committee Members, however, made complaints that the conditions to 
implement “upstream dialogue” was not so clear. They also inscribed six elements on the Lists to 
which “upstream dialogue” was not applied reversing the Evaluation Body’s recommendations.
　　In recent years, topics on the global reflection on the listing mechanisms of the Convention as 
well as follow-up on elements inscribed on the Lists of the Convention have been discussed at 
different occasions, such as the Committee meetings, working groups and expert meetings. It might 
be inevitable that the system of 2003 Convention was influenced by diplomacy and politics, as seen 
in the recent situation of the Intergovernmental Committee meetings. Even so, commitment of 
experts in various study fields of ICH should be necessary for above-mentioned discussions, for 
better implementation of the Convention by the communities. Nomination of elements should be 
process-oriented, not result-oriented.
